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Ʉɚɩɢɬɨɧɨɜɚɘȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂəɂɇɇɈȼȺɐɂɈɇɇɈɃȾȿəɌȿɅɖɇɈɋɌɂȼɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɈɃ
ɈɊȽȺɇɂɁȺɐɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ Ɍɂ ɒɚɦɨɜɨɣ ɟɟ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ORGANIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE EDUCATIONAL 
ORGANIZATION
Abstract. The article discusses the concept of innovation at TI Shamova, its main purpose, as 
well as the system of the organization of innovative activity.
Keywords: the innovation activity, innovative activity.
ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɜɛɭɞɭɳɟɦɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɬɪɚɧɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɟɟ ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɩɨɢɫɤɚɧɨɜɵɯɩɭɬɟɣɢɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɭɥɭɱɲɟɧɢɹɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɚɠɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɉɨɧɹɬɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɨɡɧɚɱɚɟɬɩɪɨɰɟɫɫɜɜɟɞɟɧɢɹɧɨɜɨɝɨɢɥɢɭɥɭɱɲɟɧɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɚȺ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɚɹ ɫɨɡɧɚɧɢɟɦ Ɉɧɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ
ɰɟɥɶɦɨɬɢɜɫɩɨɫɨɛɵɭɫɥɨɜɢɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ ³ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ´ɌɂɒɚɦɨɜɚɉɂɌɪɟɬɶɹɤɨɜɩɨɞɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɩɨɧɢɦɚɥɢ
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɭɸ ɮɨɪɦɭ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɟɞɟɬ ɤ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɦ
ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɦɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɦɪɚɡɜɢɬɢɸɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ>@
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ– ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɜɵɫɨɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɞɟɬɶɦɢ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɛɭɞɭɬ ɭɫɩɟɲɧɟɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɷɬɢɦɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɛɭɞɟɬ ɱɟɬɱɟ ɢ ɹɫɧɟɟ ɂ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɫɦɨɝɭɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɧɚɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɭɞɭɬ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸɢɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ ɜɚɠɧɵ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɣɢ ɢɯɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɫɬɶ [1]. Ʉɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɧɟɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ:
 ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɜɯɨɠɞɟɧɢɹɜɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɭɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ;
 ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɨɜ;
 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ;
 ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ
ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɩɪɨɰɟɫɫɨɦ;
 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɢɡɭɱɟɧɢɟɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɨɩɵɬɚ;
 
 ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟɩɟɞɚɝɨɝɨɜɤɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ ɧɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɜɥɟɤɭɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜɪɚɛɨɬɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɉɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹɩɨɢɫɤɢɧɨɜɵɯɮɨɪɦ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɧɚɭɱɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɂɦɟɧɧɨ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɩɨɦɨɱɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɜ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɧɨɜɵɦɢ
ɡɧɚɧɢɹɦɢɚɬɚɤɠɟɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯɩɪɢɟɦɨɜɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼɨ ɜɫɟɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɞɨɥɠɧɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɜɨɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɞɪɚɦɢ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɩɥɨɱɟɧɧɨɫɬɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɟɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚ
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